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RESULTATS ELECTORALS A ARAGÓ1 
 
Dades de participació a les eleccions a les Corts d’Aragó (1983-2015)  
  CENS VOTANTS NULS BLANCS VÀLIDS 
1983 918.799 612.974 66,71 % 8.562 1,3 % 3.827 0,6 % 603.539 98,70 % 
1987 927.862 646.729 69,7 % 7.803 1,2 % 9.214 1,4 % 638.926 98,79 % 
1991 955.074 616.545 64,55 % 4.322 0,7 % 7.999 1,3 % 612.223 99,29 % 
1995 928.225 704.155 74,57 % 4.196 0,6 % 11.082 1,6 % 699.959 99,40 % 
1999 999.828 654.944 66,51 % 4.668 0,7 % 13.617 2,1 % 650.276 99,28 % 
2003 1.019.798 717.457 70,35 % 4.613 0,6 % 14.874 2,5 % 712.844 99,35 % 
2007 1.017.174 676.491 66,51 % 4.655 0,7 % 14.890 2,2 % 671.836 99,31 % 
2011 1.016.021 689.904 67,9 % 10.375 1,5 % 21.678 3,2 % 679.529 98,48 % 
2015 988.985 676.654 66,3 % 8.796 1,3 % 13.224 1,98 % 654.634 96,74 % 
 
SIGLES 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
PDP: Partido Demócrata Popular AP: Alianza Popular 
UL: Unión Liberal PAR: Partido Aragonés Regionalista 
PCE: Partido Comunista de España CDS: Centro Democrático y Social 
CAA-IU: Convergencia Alternativa de Aragón-
Izquierda Unida CHA: Chunta Aragonesista 
Podemos C’s: Ciudadanos 
 
Presidents del Govern d’Aragó 
Juan Antonio de Andrés Rodríguez       1982-1983         UCD 
Santiago Marraco Solana                1983-1987         PSOE 
Hipólito Gómez de las Roces            1987-1991         PAR  
Emilio Eiroa García                     1991-1993         PAR 
José Marco Berges                      1993-1995         PSOE 
Ramón Tejedor Sanz                    1995                PSOE (en funcions) 
Santiago Lanzuela Marina               1995-1999         PP    
Marcelino Iglesias Ricou               1999-2011         PSOE  
Luisa Fernanda Rudi Úbeda              2011-2015         PP 
Francisco Javier Lambán Montañés 2015-   PSOE 
  
                                                 
1 Elaboració pròpia a partir de: 
- Corts d’Aragó [http://www.cortesaragon.es/] 
- Archivo Electoral de Aragón [http://portal.aragob.es/archelec/] 
- Archivo Histórico Electoral ARGOS – Generalitat Valenciana [http://www.pre.gva.es/argos/archivo/index.html] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar 
(ed.): Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- FRANCH i FERRER, Vicent (1999): “Las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana” en 
ESCRIBANO GARCÍA, J.; MARTÍNEZ, Antonia ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds.): Las elecciones 
autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 445-503 
 
Eleccions a las Corts de Aragó (1983-2015) 
 PSOE PP* PAR** PCE 
 Vots % Esc Vots % Esc Vots % Esc Vots % Esc 
1983 283.226 47,13 33 136.853 22,77 18 124.018 20,64 13 23.960 3,99 1 
1987 228.170 36,21 27 99.082 15,73 13 179.922 28,56 19    
1991 247.485 40,87 30 126.892 20,95 17 151.420 25,00 17    
1995 180.728 26,13 19 263.524 38,10 27 143.573 20,76 14    
1999 201.117 31,46 23 249.458 39,03 28 86.519 13,54 10    
2003 270.468 38,75 27 219.058 31,39 22 79.670 11,41 8    
2007 271.998 41,03 30 206.074 31.09 23 80.243 12,11 9    
2011 197.189 29,97 22 269.729 41 30 62.193 9,45  7    
2015 143.096 21,43 18 183.654 27,5 21 45.846 6,66  6    
 
 CDS CAA-IU*** CHA 
 Vots % Esc Vots % Esc Vots % Esc 
1983 19.902 3,31 1       
1987 65.406 10,38 6 31.352 4,98 2    
1991    41.367 6,83 3    
1995    64.685 9,35 5 34.077 4,93 2 
1999    25.040 3,92 1 72.101 11,28 5 
2003    21.795 3,12 1 97.763 14,01 9 
2007    27.457 4,12 1 54.205 8,18 4 
2011    41.874 6,37 4 55.932 8,5 4 
2015    28.184 4.22 1 30.618 4,58 2 
 
 PODEMOS C’S    
2015 137.325 20,56 14 62.907 9,42 5    
* A les eleccions del 1983 es va presentar sota les sigles d'AP-PDP-UL. A les eleccions del 1987 es van presentar sota la 
denominació de Federación de Partidos de Alianza Popular. A partir de les eleccions de 1991 les inicials utilitzades foren 
PP. 
**A partir de les eleccions de 1987 se denominà Partido Aragonés. 
***A partir de les eleccions de 1995 se presentaren com Izquierda Unida de Aragón –IUA- 
 
